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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar siswa melalui penerapan 
model pembelajaran Practice Rehearsal Pairs (Praktek Berpasangan) tentang 
koperasi pada mata pelajaran IPS. Subyek penerima tindakan adalah siswa kelas 
IV SD Negeri Gabus 3 yang berjumlah 16 siswa. Metode pengumpulan data 
dilakukan melalui observasi, wawancara, dokumentasi, tes. Untuk menjamin 
validitas data, digunakan teknik triangulasi. Teknik triangulasi yang digunakan 
adalah triangulasi sumber dan metode. Teknik triangulasi sumber adalah teknik 
pengumpulan data yang sejenis untuk memberikan kebenaran untuk memperoleh 
kepercayaan terhadap suatu data dengan membandingkan data yang diperoleh dari 
sumber yang berbeda yaitu kepala sekolah, guru, dan siswa. Triangulasi metode 
digunakan untuk mengumpulkan data yang sejenis tetapi menggunakan teknik 
pengumpulan data yang berbeda misalnya observasi, dokumentasi, tes, 
wawancara. Teknik analisis data yang digunakan adalah bersifat deskriptif 
kualitatif yang dianalisis melalui 3 alur yaitu reduksi data, penyajian data, dan 
penarikan kesimpulan atau veriikasi. Hasil penelitian menunjukkan adanya 
peningkatan hasil belajar pada mata pelajaran IPS tentang koperasi. Hal ini dapat 
dilihat dari peningkatan hasil belajar siswa yang sebelumnya pada kondisi awal 
hanya 57,81%. Pada siklus I hasil belajar yang dicapai menjadi 67,19% 
(mengalami peningkatan sebesar 9,38%). Pada siklus II hasil belajar yang dicapai 
sebesar 81,56% (mengalami peningkatan 14,37%). Penelitian ini menyimpulkan 
bahwa penerapan model pembelajaran Practice Rehearsal Pairs (Praktek 
Berpasangan) dapat meningkatkan hasil belajar IPS tentang koperasi. 
 
Kata kunci : hasil belajar IPS, Practice Rehearsal Pairs (Praktek Berpasangan)  
 
 
 
